











     
  再过一个月，就是一代越调大师申凤梅先生诞生八十周年的日子了，我想是应该为先生写点什么了。
是的，也确实应该写点什么，不仅仅为先生，也为越调，为我们这个时代。  


























































































  先生已逝，怀念者众。我们中国人总爱说：“化悲痛为力量”。但不知这种悲痛是否真正化为力量。 
  呜呼，我无知。但以此文怀念申凤梅先生。  
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